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Pada skripsi ini penelitian dilakukan pada Peternakan Ayam Pedaging Antok Panekan – 
Magetan, dengan judul Penerapan Strategi Pemasaran Pada Peternakan Ayam Pedaging Antok 
Panekan – Magetan. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang ada pada 
peternakan ayam pedaging Antok, serta mengetahui peluang dan ancaman yang ada pada 
peruasahaan sehingga dapat menentukan strategi pemasaran pada peternakan ayam pedaging 
Antok. 
Alat analisis yang digunakan adalah penggunaan analisis EFAS untuk menganalisis faktor 
eksternal perusahaan dan analisis IFAS untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan perusahaan. 
Dengan hasil untuk faktor eksternal 2.77 yang berarti bahwa faktor internal 2.92 yang berarti 
bahwa faktor internal perusahaan juga rata-rata bila dibandingkan dengan pesaing. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa peternakan perlu 
menambah saluran distribusi dan sarana transportasi dan juga peternakan harus selalu 
menyesuaikan diri dengan lingkungan eskternal dan internal pada perusahaan. Dan strategi yang 
sesuai dengan peternakan adalah strategi penetrasi pasar, dimana strategi ini berhubungan 
dengan produk dan pasar yang sedang dilayani pada saat ini.  
 
